契约经济学范式下国际货币制度设计研究评述 by 张兰
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学派对 世界 的思考 仅是局 限于对 自然界 的考 察
,













% 3 4 (− ) 乙 + − &5 − ) # 1   ∃指 出信贷合约是不完
全的
,





合约期 满 时对 这些 合约进 行重 新谈判
。
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隐含性契约 #(< = &(
> (5 > − ) 5 , ∗ / 5 ∃最初起源于经济
学家 ? 4 ∗, =
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Δ , / / < ∗ )# 1  :  ∃ 提出的一个模型说明为什么直
接物 物交 换 的 成 本 高于 货 币交 换
。
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奥地利经济学家 ϑ /) 3/

































































ϑ // ∗ Κ / Φ Λ− , 5 / ,
# 。。Μ∃ 用实验的方法验证了货币制度的崩溃至少部




















































《经济学动 态》  年第 ! 期
#三 ∃国际货币制度
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在未 来 国 际 货 币 制 度 的设 计 中
,
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化约 为 某 种 类 型 的技 术 或币政 功 能
。
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导 致 高 物 价
,





# Μ∃ 证明了如果发行人的交 易历史是公开信息
,
并且货 币需求者 对政府 的 自给 自足 游戏 # = &∗0 () 3































































Β 5 / ∋ 乙 Ω (7 / ? # ∃认为存款保险会产生逆 向选择
问题
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Δ / , , (∋ 邑 Ρ ∗ &Κ , ∗ (5 4 # Μ ∃针对 当前 的中央银
行通胀 目标制的效果
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一 1 1 ; 一
发行者之间引人竞争
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对于 国 际 货 币 制 度 的 设 计 问 题
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